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 Aunque los índices de producción cultural tienden a señalar lo contrario. 
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 Un ejemplo de ello es Scratch, desarrollado por el MIT, orignalmente escrito en Squeak, una 
implementación libre de Smalltalk 80. 
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 Aunque el uso del UML no se limita a la robótica: se encuentra presente en la mayor parte de las 
ramas de las que se compone en conjunto de ingenierías. 
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 En el proyecto desarrollado en la UFRGS se plantea la sustitución de los microprocesadores 
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 http://www.multitouch-barcelona.com/ Recuperado en 2014-12-27. 
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 Recuperado en 2015-0312 de http://www.cnet.com/news/augmented-reality-contact-lenses-to-be-
human-ready-at-ces/  
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